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Introdução: Os profissionais de saúde, em sua prática laboral, estão expostos a uma série de riscos decorrentes de seu 
processo de trabalho, tais como os riscos físicos, químicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos e principalmente biológicos. 
Uma das mais efetivas medidas de proteção contra alguns desses riscos é a utilização adequada dos equipamentos de proteção 
do trabalhador. A prolongada exposição dos profissionais de saúde a esses riscos faz com que seja de fundamental importância 
refletir acerca do uso dos Equipamentos de Proteção Individual no ambiente hospitalar, reduzindo assim os riscos de acidentes 
e protegendo a saúde desses trabalhadores contra doenças ocupacionais. A presente pesquisa se justifica por atrair a atenção 
para o tema de modo a contribuir para a formação de profissionais para que executem ações de educação permanente 
direcionadas para equipe de enfermagem e que possam compreender os fatores que influenciam a tomada de decisão para a 
proteção individual. Objetivo: Identificar as dificuldades dos profissionais de enfermagem à adesão ao uso do Equipamento 
de Proteção Individual no âmbito hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com 
levantamento preliminar de materiais bibliográficos produzidos sobre o tema e disponibilizados nas principais bases de dados 
nacionais. foram utilizados os seguintes descritores de pesquisa: equipamentos de proteção individual; proteção biológica em 
saúde; segurança e saúde do trabalhador; segurança no ambiente hospitalar. Considerações Finais: A segurança do 
trabalhador nos serviços de saúde, sobretudo no ambiente hospitalar, compreende um tema de grande relevância dados os 
riscos a que esses trabalhadores encontram-se expostos. Diante da situação de risco sanitário decorrente da pandemia pelo 
novo Coronavírus, a questão da segurança através do uso dos EPI’s passou a receber ainda maior destaque, visto que esses 
equipamentos são os meios mais seguros para a proteção dos trabalhadores. Por fim, destaca-se que a adoção de uma cultura 
de segurança, seja pelos estabelecimentos de saúde, seja no comportamento individual dos trabalhadores, passou a representar 
a principal estratégia de proteção dos trabalhadores no cumprimento de seu dever. 
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